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Cover Legend: CUS-3, Sf6 and P22 are representative members of the three subgroups of the “P22-like phages”. Here, we report 3D 
cryo-electron microscopic reconstructions of the CUS-3 virion. The I-domain appears to be structurally conserved throughout the P22-like 
phages, yet the CUS-3 virion has a distinct tailspike receptor-binding domain, likely acquired by horizontal gene transfer.
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